Announcements by unknown
W dniach 20-21 kwietnia 2002 r. w Hotelu „PrzàÊniczka"




Przewodniczàcy: dr hab. med. Radzis∏aw Kordek
Sekretarz: dr med. Arkadiusz Jeziorski
Informacje:
Sekretariat Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM
tel. 042  648 37 17, fax. 681 11 17
W dniach 23-25 maja 2002 r. odb´dzie si´ w Ustce 
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej
i XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Nowotwory uk∏adu pokarmowego"
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczàcy: dr n. med. Zoran Stojcˇev
Wiceprzewodniczàcy: dr Maciej Pasieka
Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Obroƒców Wybrze˝a 4
76-200 S∏upsk
Tel./fax. (059) 842 95 35
Konto:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Bank PeKaO S.A. I o/S∏upsk
11001324-39198-2101-111-0
z dopiskiem ZJAZD
W dniach 14-15 czerwca 2002 r. w Centrum Onkologii-In-
stytucie w Warszawie odb´dzie si´:
II International Brachytherapy Meeting for





Sekretariat Zak∏adu – Marta Micha∏owska
tel./fax. 644 01 18
644 50 24 w. 2045
e-mail: jaroslawlyczek@wp.pl
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